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摘要: 从人力资本理论、终身教育思想、高等教育民主化等理论和概念的诞生背景、主要内容、对教育实践的影响
等角度 ,对 20世纪的高等教育作了简要回顾 ,认为 20世纪的高等教育具有以下主要特征: 高等教育规模扩张迅
猛 ,发达国家与发展中国家绝对差异扩大了 ,但相对差异缩小了 ;高等教育日益多样化 ,传统高等教育的垄断局
面被打破 ;社会服务成为高等学校的一个重要职能 ,高等教育与社会的联系越来越紧密 ;在提倡高等教育直接为
地方发展服务的同时 ,高等教育国际化趋势不断加强 ;高等教育成为专门的研究领域 ,并日益受到重视。
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额利润 ,必须增加人力资本投资 ,加强对劳动力的培养。 由
此带来的经济效益 ,远远超过他们所付出的投资。 可见 ,人











的方式。 因此 ,资本积累的重点 ,应从物力资本转移到人力
资本。而教育是提高人口质量的关键 ,教育投资自然成为人
力资本投资的主要成份。 教育投资应以市场供求关系为依












作环节出现失误所致。 教育投资适度 ,战略应用得当 ,教育
便能对经济起积极促进作用 ;反之 ,教育投资过度 (尤其是
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影响。 主要表现在以下两点: 第一 ,教育投资作为一种比物
质资本投资效益更大的生产性资源 ,受到越来越多国家的
重视。 就世界范围来看 ,教育经费的支出仅次于军费支出 ,
教育规模和层次也不断扩大和提升。 以高等院校和学生的
数量增加为例。 据统计 ,各国在公元 1200— 1985年的 785




也迅猛增长。 1960年为 1300万 , 1970年增至 2800万 , 1980



















1998年 ,由于国内市场消费需求不足 ,物价指数持续下跌 ,
政府试图以教育来启动消费、拉动经济增长。于是又出现了
新一轮的关于教育产业化的讨论热潮。 各家学者依然各持











规划中提出 ,到 2005年 ,我国高等教育要实现高等教育大

















































结合 ,多样化的考核评估 ,增强学制的弹性 ,强化学生的学
习主动性 ,等等 )。
终身教育思潮对我国也产生了越来越广泛的影响。 70
年代末 80年代初 ,终身教育思潮开始进入我国。大约 15年

































得了辉煌的成就 ,早在 20世纪 40年代就实现了高等教育







































表 1　 1950-1980年高校女大学生的比例变化 (单位: % )
年份 高等院校女生比例 两年制学院女生比例 四年制院校女生比例 研究生院女生比例
1950 32 36 31 27
1960 37 38 37 29
1970 41 41 41 39
1980 51 55 49 50










































1940年 ,美国高校在校生占同龄人口 ( 18～ 21岁 )的比例就
超过了 15%。二战结束后 ,高等教育大众化在西方国家逐渐
成为一场持久的“ A运动”。到六七十年代 ,西方各国的高等
教育陆续步入大众化阶段。经过 70年代和 80年代的发展 ,
经济发达国家的高等教育规模又有所扩大。 据世界银行
1994年的报告 ,经合组织各国高等教育平均毛入学率已达
51% ,跨入了普及阶段 ,而北美 (美、加两国 )高等教育毛入
学率 1992年便达到 82%。表 2是部分西方发达国家高等教
育毛入学率的增长情况。
表 2　部分西方发达国家 60～ 90年代高等教育入学率 (单位: % )
年份 美国 日本 英国 法国 德国 意大利
1960 37. 2 14. 2 8. 4 6. 5 5. 85* 6. 48
1970 46. 5 23. 5 18. 7 20 13. 45* 16. 7
1982 58 30 19 27 30 25
1995 81. 8 40. 9 26. 9 51 41. 1 41. 4
(注: ( 1)本表根据罗晋辉: 《大众化:世界高等教育的民主与拓展》 (《有色金属高教研究》 1999年第 3期 )、谢作栩: 《中国高等教育大众化





是印度和菲律宾 ,高等教育发展尤为迅速 ,早在 70年代就
















表 3　 1950～ 1995年部分国家高等教育毛入学率年均递增率
国别 1950年 1995年 年均递增率 (% )
美国 20 81. 8 0. 03
日本 2. 95 40. 9 0. 06
英国 3 26. 9 0. 05
法国 5. 3 51 0. 05
德国 3. 93 41. 1 0. 05
意大利 5. 78 41. 4 0. 04
韩国 0. 8 60. 3 0. 10
中国 0. 31 6. 86 0. 07
(注:年均递增率根据谢作栩: 《中国高等教育大众化发展道路的研究》 (福建教育出版社 , 2001年 7月 )附录一有关数据推算而得。)




























能 ;发展科学的职能出现于 19世纪初 ,始于德国教育家洪
堡在其创办的柏林大学中提出“通过研究进行教学”、“教学
与研究统一”等原则 ;直接为社会服务的职能 ,一般认为始















































的共同趋势 ,也是高等教育自身逻辑发展的必然。 当然 ,高
等教育的国际化并不意味着高等教育民族化或本土化的终
结或毁灭。二者是相互联系、互为条件的。正如克拉克· 科













出来。到 19世纪末 20世纪初 ,高等教育研究开始成为一个
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